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Katsaus väkiluvunmuutoksim Suomessa v. 1885.
Väenlisäys. Maan yleisten taloudellisten ja terveyshoidollisten olojen
olisi v. 1885 ylimalkaan pitänyt olla sangen suotuisat väestön lisääntymiselle.
Sato, jonka paljous ja laatu tavallisesti hyvin tuntuvalla tavalla vaikuttaa synty-
väisyyden ja kuolevaisuuden suuruuteen, tuli edellisenä vuonna paljouteen katsoen
keskinkertaista parempi ja laadultaan ylimalkaan hyvä; saalis rehukasveista oli
osaksi hyvä, osaksi keskinkertainen, joten karjatalous antoi verraten runsaan tu-
lon. Ravinto-aineita löytyi siis ylipäänsä riittävästi tarjona. Lisäksi tulee, että
mitkään mainittavat kulkutaudit eivät vuoden kuluessa rasittaneet maata; päin-
vastoin terveydentilasta täytyy sanoa, että se silloin oli tyydyttävä. Saattoi siis
odottaa, että väestö sellaisilla suotuisilla oloilla lisääntyisi verrattain suuressa
määrässä; mutta tämä odotus ei toteutunut. Sillä lisääntyminen v. 1885 teki ai-
noastaan 1,2 3 o/o keskiväkiluvusta. Vuoden 1870 jälkeen on näin vähäinen li-
sääntyminen tapahtunut ainoastaan 1881 l,oo ^:lla ja 1878 1,14 ^>:lla keskiväki-
luvusta. Eikä tämä verrattain vähäinen väenlisäys perustu siihen, että kuolema
olisi temmannut ylenmäärin suuren luvun uhria, sillä kuolevaisuuden prosentti 2,2 o
oli suunnille sama, joksi se on muodostunut keskimäärin viimeisinä 16 vuotena;
sitä vastoin oli syntyväisyyden prosentti, 3,4 3, luonnottoman pieni, eikä Suomen
tilasto aina nälkävuosista asti kuusikymmenluvun lopussa ole voinut näyttää
alempaa syntyväisyyden prosenttia.
Syntyneitten ja kuolleitten lukumäärä oli nimittäin v. 1885 kussakin eri
























































Kulleki 100:lle vuoden keskiväkilu-
vusta tuli





































Niinkuin tästä taulusta näkyy, on v. 1885, samoin kuin edellisinä vuosina,
luonnollinen väenlisäys ollut vähin Mikkelin ja Wiipurin lääneissä; myöski Kuo-
pion läänillä on vasten tavallisuutta verrattain alhainen numero. Suurin oli lisäys
Turun ja Porin läänissä, jossa se nousi 1,68 prosenttiin keskiväkiluvusta.
Mutta väestön lisäys ei riipu ainoastaan siitä kuinka paljo syntyneitten
määrä on suurempi kuin kuolleitten, vaan myöski sisään- ja ulosmuuttojen mää-
rästä. Sisään ja ulosmuuttaneitten koko määrä kaikissa kunnissa teki vuoden
kuluessa:
Somme totale des personnes qui ont changé leur demeure d7une commune
à l'autre en 1885:
Uudenmaan läänissä



































Kun erotukset syntymisten ja kuolemantapausten sekä sisään- ja ulosmuut-
tojen välillä sovitetaan yhteen, tekee väenlisäys:
Uudenmaan läänissä

















































Vuoden kuluessa on tavallisuuden mukaan molemmissa eteläisimmissä lää-
neissä, Wiipurin ja Uudenmaan, sisäänmuuttojen määrä ollut isompi kuin ulos-
muuttojen, kun toisissa lääneissä asiantila on ollut päinvastainen. Syy sisään-
muuttojen enemmyyteen molemmassa ensimainitussa läänissä on etupäässä haet-
tava siinä, että suuremmat kaupungit vetävät puoleensa lukuisimmat sisäänmuutot.
















Samalla kun luonnollinen lisäys kaupunkein väestössä siis oli jokseenki vä-
häinen, nimittäin ainoastaan 0,86 °/0, nousi kuitenki todellinen väenlisäys niissä, lu-
kuisten sisäänmuuttojen johdosta, 2,9 o prosenttiin, kun todellinen väenlisäys maa-
laiskunnissa teki ainoastaan 1,07 %•
1884-vuoden lopussa Suomen väkiluku nousi, arvion mukaan, 2,176,421 hen-
keen. Jos nyt kysymyksessä olevana vuonna saatu väenlisäys lasketaan tämän
luvun kanssa yhteen, saadaan 31 p:lle Joulukuuta 1885 väkiluvunmääräksi 2,203,358
henkeä, jotka jakaantuivat kaupunki- ja maalaisväestöksi eri lääneissä sillä tavoin,
kuin seuraava taulu tarkemmin osottaa:
Uudenmaan läänissä








Väkiluku 31 p. Joulukuuta 1885.




































Väkiluku Kotkan kaupungissa, jossa muutokset v. 1885 ovat merkityt erik-
seen Kymin emäseurakunnasta, nousi 1 p. Tammikuuta 1885 2,169 henkeen, jotka
ynnä niiden kesken vuoden kuluessa sattuneitten muutosten kanssa ovat yllä ole-
vassa taulussa otetut kaupunkein väestön summaan.
Suhteellisesti maan koko väkilukuun kaupunkein väestö teki 9, o 5 % Ja maa-
laisväestö 90,95 %.
Solmittujen ja hajonneitten avioliittojen määrä. Vuonna 1885 sol-
mittiin kaikkiaan 15,978 avioliittoa. Väkilukuun verraten teki avioliittojen määrä
vuoden kuluessa 73 vihittyä paria 10,000 hengelle keskiväkiluvusta. Tämä määrä
on hiukan vähempi keskimäärää viimeisinä kymmenenä vuonna.
Samoin kuin ennenki, solmittiin suurin määrä avioliittoja vuoden viimei-
senä neljänneksenä Lokakuusta—Joulukuuhun, nimittäin 6,463 eli 40,45 % tehdyistä
avioliitoista. Mitä avioliittojen lukuisuuteen eri kuukausina tulee, solmittiin tavalli-
suuden mukaan enin määrä avioliittoja Joulu- ja Marraskuulla; vähin määrä sitä
vastoin Tammi- ja Helmikuulla, ei Tammi- ja Elokuulla, niinkuin ennen tavalli-
sesti on tapahtunut.
Mitä tulee vihittyjen jakaumiseen siviilisäädyn ja iän mukaan, havaitaan
sama säännöllisyys, kuin vuodenajan suhteen avioliittojen sitomisissa. Suhteellisuus
näissä seikoissa pysyi v. 1885 jotenki samana kuin ennen. 1,000 avioliitosta sol-
mittiin nimittäin:
Kahden naimattoman välillä 824.
Leskimiehen ja naimattoman vaimonpuolen välillä . 102.
Leskivaimon ja naimattoman miehenpuolen „ . 43.
Kahden lesken välillä 31.
Summa 1,000.
5l,OOO:sta avioliittoon astuvasta miehestä ja vaimonpuolesta oli siten:
Naimattomia. Leskiä eli eronsaaneita.
Miehenp. Vaimonp. Miehenp. Vaimonp.
867 926 133 74.
l,OOO:sta vuoden kuluessa avioliittoon astuvasta miehenpuolesta oli allasei-
sova määrä ikäluokassa:
Alle 20 vuoden 22.
20:sta 30:een vuoteen 664.
30:sta 40:ään „ 209.
Yli 40 vuotta . . 105.
Summa 1,000.
l,OOO:sta vuoden kuluessa avioliittoon astuvasta vaimonpuolesta oli:
Alle 20 vuotta 127.
20:sta 30:een vuoteen 662.
30:sta 40:ään „ 152.
Yli 40 vuotta 59.
Summa 1,000.
Keski-ikä avioliittoja solmittaissa oli miehenpuolilla:
Kaikissa solmituissa avioliitoissa . . 29,23 vuotta,
Ensi naimisissa • . 27,07 „
Toistamiseen naimisissa 43,3 6 „
Vaimonpuolilla oli keski-ikä:
Kaikissa solmituissa avioliitoissa . . 26,35 vuotta,
Ensi naimisissa 25,31 „
Toistamiseen naimisissa 39,43 „
1884 olivat vastaavat luvut seuraavat:
Miehenpuolilla:
Kaikissa solmituissa avioliitoissa . . 29,37 vuotta,
Ensi naimisissa „ . . 27,12 „
Toistamiseen naimisissa 43,72 „ .
Vaimonpuolilla:
Kaikissa avioliitoissa 26,34 vuotta,
Ensi naimisissa „ 25,27 „
Toistamiseen naimisissa 39,84 „ .
Naimisia aikaisella iällä vaimonpuolisissa tapahtui suhteellisesti lukuisini-
min Wiipurin läänissä. lOOrsta avioliittoon astuvasta vaimonpuolesta oli siellä
20,7 % alle 20 vuoden, kun sitä vastoin Oulun läänissä samasta lukumäärästä ai-
noastaan noin 10 % ei ollut mainittua ikää täyttänyt.
Niinkutsuttuja seka-avioliittoja, eli avioliittoja lutherilaisten ja muu-usko-
laisten välillä, solmittiin vuoden kuluessa 108. Useimmat näistä avioliitoista, eli
85, sidottiin lutherilaisten vaimonpuolten ja muuhun uskontunnustukseen kuuluvain
miesten välillä; verrattain lukuisimmin tapahtui viimemainituita avioliittoja niissä
kaupungeissa, joihin venäläistä sotaväkeä on majotettu.
Kuolemantapausten kautta hajotettiin vuoden kuluessa 10,967 avioliittoa,
joista useimmat eli 57% miehen kuoleman kautta.
Tuomiokapituleilta tulleitten ilmotusten mukaan on saman ajan kuluessa
63 avioliiton erokirjaa annettu.
Lapsensynnyttäjät. Näitten lukumäärä teki vuoden kuluessa 76,154.
Iän puolesta ne jakautuivat seuraavalla tavalla:
Koko lukumäärä.
Nombre absolu.
Alle 20 vuoden . .
20 ja 25 vuoden välillä
2 5 , 3 0 „
30
 B 3o „ „
3 5 , 4 0 „
4 0 , 4 5 ,
45 „ 50 „
Yli 50 vuotta . . .
























Kolme lapsensynnyttäjää — kaikki kolme naimattomia — eivät vielä olleet
täyttäneet 15 vuotta. Vanhin lapsensynnättäjä oli 55 vuoden ikäinen vaimo Pyh-
tään pitäjästä Wiipurin läänissä.
Siviilisäädyn puolesta oli 70,782 eli 93 % naineita, ja 5,372 eli 7 % nai-
mattomia. Kaupunki- ja maalaisväestölle jakautuivat naineet ja naimattomat lap-
sensynnyttäjät seuraavasti:
Kaupungeissa. Maalaiskunnissa.
Dans les villes. Dans les communes rurales.
Naineita lapsensynnyttäjiä . 87 % 93,5 %•
Naimattomia „
 v . 13 % 6,5 %.
Summa 100 100.
Lapsensynnyttäjäin ikään ja siviilisäätyyn katsoen oli v. 1885, niinkuin ta-
vallisesti ennenki, lOOrsta lapsivaimosta, jotka olivat synnyttäneet aviolapsia,
enemmän kuin puolet iältään 30 ja 45 vuoden välillä, kun taasen enemmän kuin
kaksikolmatta-osaa niistä, jotka olivat aviottomia lapsia synnyttäneet, olivat ala-
puolella tätä ikärajaa, s. t. s. 30 vuotta nuoremmat. Erotus astuu selvästi nä-
kyviin seuraavasta vertailusta.
100:sta lapsensynnyttäjästä oli allaseuraavalla iällä:
Accouchées
Alle 20 vuoden .
20 ja 25 vuoden
25 „ 30 „
30 „ 35
 v
35 „ 40 „
40 „ 45 „
45 „ 50 „












. . . 0,07
. . . 0,12
pour cent.
Naimattomia sekä leskiä ja
naineita, jotka ovat äpärä-
lapsia synnyttäneet.
Filles-mères et autres accou-











Suhteellisesti koko vaimonpuoliseen väestöön tekivät lapsensynnyttäjät v.
1885 6,8 %• Jos prosentit luetaan erikseen kulleki ikäluokalle 15 ja 55 vuoden
välillä, havaitaan, että lOO:sta vaimonpuolesta allaseisovalla iällä seuraava määrä
synnytti lapsia:
Accouchées en pour cent de la population féminine.
Aile 20 vuoden 1,63.
20 ja 25 vuoden välillä. . . 15,13.
„ „ . • • 22,85.
» » • • • 23,54.
» » • • • 19,36.
» « . • • 11,27.
« . - . 1,92.
50 „ 55 „ « . . . 0,11.
Yli 55 vuotta O,oi.
l,OOO:sta lapsivaimosta on Suomessa tavallisesti 14 eli 15 synnyttänyt kaksi











nimittäin l,OOO:sta lapsensaajasta 14,5 on synnyttänyt kaksi eli useamman sikiön.
Suhteellisesti suurin määrä useampisikiöisiä lapsensaantej'a sattuu 30 ja 45 vuo-
den väliselle iälle. Samat havainnot on edellisinäki vuosina tehty. Asian tar-
kempaa valaisemista varten otetaan tähän seuraava taulu:
Lapsensynnyttäjäin ikä.
Åge des accouchées.
Kahden eli useamman sikiön synnyttäneitten lapsen-
saajain lukumäärä suhteellisesti 100:aan.








































































j Ai le 20 vuoden . . . .
20—25 vuoden väl i l lä
2 5 - 3 0 „
I 30-35 „




Ilmottamaton ikä. . .
Kuolevaisuus lapsensaajissa oli v. 1885 suhteellisesti ainoastaan hiukan
suurempi, kuin kolmena lähinnä edellisenä vuonna, jotka tässä suhteessa olivat
erittäin suotuiset. Näyttää siltä, kun lapsensaajain kuolevaisuus pyrkisi vähene-
mään. Syy tähän onnelliseen seikkaan on kenties siinä, että lapsensaajat nyky-
ään nauttivat parempaa hoitoa ja huolenpitoa kuin ennen. Asiantilaa vahvistaa















. . . 629
. . . 755
. . . 675
. . . 576
. . . 593
. . 654
. . . 609
. • . 525
. . . 539
. . . 518
• . • 536
Prosenttina lapsensaajan
koko lukumäärästä.












9Se ikä, jolloin kuolemantapauksia lapsensaannin johdosta useimmin sattuu,
on ikä yli 40 vuotta ; nuoremmissa ikäluokissa nämät kuolemantapaukset ovat ver-
rattain harvemmat. Tätä valaisee allaseuraava taulu:
Alle 20 vuoden . . . .
20—25 vuoden välillä.
25—30 „ „ .
30-35 „ „ .
35-40 „ „ .
40-45 „ „ .
45-50 „ „ .
Yli 50 vuotta
Lapsivuoteeseen kuolleet. 10,000:sta lapsensaajasta
allaseisovalla iällä kuoli:

































































Lapsivuodetten tulos. Vuonna 1885 synnytti Suomessa 76,154 lapsivai-
moa yhteensä 77,289 sikiöä, joista 75,129 elävänä ja 2,160 kuolleena. Lapsivuo-
detten tulos on siis lähes ihan sama, kuin jo ennen on voitu havaita meillä sään-
nölliseksi. 1,000 lapsivuoteesta on nimittäin keskimäärin ilmoihin tullut 1,015 si-
kiöä, joista 985 elävänä ja 30 kuolleena syntynyttä. Viimeisinä vuosina tämä































Niinkuin näkyy, on näitten numeroin muuttelevaisuus erinomaisen pieni.
Enemmän on sitävastoin suhta syntyneitten sukupuolen välillä aina vaih-
dellut, vaikka yleisenä, muuttumattomana sääntönä on, että mailmaan syntyy
enemmän poika- kuin tyttölapsia sekä että epäsuhta on suurin kuolleenasyntyneit-
ten kesken. l,000:a vuoden kuluessa elävänäsyntynyttä tyttölasta kohtaan tuli
2
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1,054 elävänäsyntynyttä poikalasta, kun taas yhtä useaa kuolleenasyntynyttä tyttöä
vastasi 1,255 kuolleenasyntynyttä poikaa.
Aviollisista lapsivuoteista syntyi vuoden kuluessa 69,903 sikiöä elävänä ja
1,908 elottomana, sekä aviottomista 5,226 elävänä ja 252 elottomana. Aviolap-
sista oli siis 2,6 6 °/o Ja aviottomista 4,82 °/0 hengettömiä. Kuolleenasyntyneitten
määrä oli siten verrattain isosti suurempi jälkimäisissä, kuin edellisissä.
Vuoden kuluessa elävänäsyntyneistä oli, niinkuin mainittiin, 69,903 synty-
nyt avioliitossa ja 5,226 ulkopuolella avioliittoa. Avioliiton ulkopuolella synty-
neitten lukumäärä oli aina vuodesta 1871, jolloin ne tekivät 9,28 % kaikista elä-
vänä syntyneistä, vähitellen alennut aina vuoteen 1883, jolloin avioton syntyväi-
syydenprosentti teki ainoastaan 6,99 %. Vuonna 1884 huomattiin heikko enen-
nys tässä prosentissa, joka silloin kohosi 7,08:aan. Vuonna 1885 laskeutui taas
avioton syntyväisyydenprosentti hiukan; koko maassa se nimittäin teki 6,9 6.
Niinkuin aina ennenki oli tämä prosentti kaupungeissa paljo isompi kuin maalais-
kunnissa; se nimittäin teki edellisissä 12,67, kun se jälkimäisissä oli ainoas-
taan 6,48.
Samoin kuin ennenkin on aviottomain synnyinmäärä vuoden kuluessa ollut
suurin Uudenmaan ja Hämeenlinnan lääneissä sekä vähin Wiipurin läänissä. Aila-
seuraava taulu muuten tarkemmin valaisee aviottoman syntyväisyyden suhteellista
suuruutta eri lääneissä aikakautena 1861—1885:
U u d e n m a a n l ä ä n i s s ä . . . .
T u r u n j a P o r i n „ . . . .
H ä m e e n l i n n a n „ . . . .
W i i p u r i n „ . . . .
M i k k e l i n „ . . . .
K u o p i o n „ . . . .
W a a s a n „ . . . .
O u l u n „ . . . .
K o k o S u o m i
A v i o t t o m a n a s y n t y n e i t t e n m ä ä r ä s u h t e e l l i s e s t i 1 0 0 : a a n
syntyneeseen.
































































































Vuonna 1885 tapahtuivat useimmat syntymiset ajanjaksolla Toukokuu—
Heinäkuu, eikä, niinkuin yleensä ennen, kolmena ensimäisena vuoden kuukautena.
Syntyväisyys eri kuukausina näkyy seuraavista suhtaluvuista, jolloin kuukaudet
ovat muutetut yhtä monta päivää sisältäviksi.
11
l,200:sta syntyneestä tuli allaseisovain kuukautten osaksi:















. . . 104
. . . 97
. . . 103
. . . 102
. . . 103
. . . 105
. . . 103
. . . 93
. . . 103
. . . 95
. . . 93

















Mitä erittäin tulee aviottomain syntyväisyyteen, vaikuttaa siihen, niinkuin
jo edellisissä katsauksissa on huomautettu, vuodenajat suuressa määrässä ja se
jakautuu sentähden paljon epätasaisemmin eri kuukausille kuin aviolliset synty-
miset. l,200:sta syntymisestä tuli nimittäin yhtä pitkä-aikaisiksi muutettujen kuu-
kautten osaksi allaseisova määrä:
Rapport à 1,200 naissances en général.
Aviollisia. Aviottomia.
Naissances légitimes. Naissances illegitimes.
T a m m i k u u . . . . 1 0 4 1 0 7 .
H e l m i k u u . . . . 9 6 1 0 9 .
M a a l i s k u u . . . . 1 0 2 1 2 3 .
H u h t i k u u . . . . 1 0 1 1 1 8 .
T o u k o k u u . . . . 1 0 1 1 2 3 .
K e s ä k u u . . . . 1 0 4 1 2 4 .
H e i n ä k u u . . . . 1 0 4 9 6 .
E l o k u u 9 5 6 5 .
S y y s k u u . . . . 1 0 4 8 2 .
L o k a k u u . . . . 9 6 7 7 .
M a r r a s k u u . . . 9 4 8 3 .
J o u l u k u u . . . . 9 9 9 ^
S u m m a 1 , 2 0 0 1 , 2 0 0 ,
12
Erotus korkeimman ja alimman lukumäärän välillä nousi siis aviollisilta 10
prosenttiin kuukautten keskimäärästä, vaan aviottomilta 59 prosenttiin.
Kuolleet. Kuolevaisuus maassa oli 1885 jokseenki säännöllinen. Se teki
prosenttina keskiväkiluvusta 2,2o. Vasten tavallisuutta oli vuoden kuluessa kuo-
levaisuudenprosentti kaupungeissa alempi kuin maaseudulla, tehden edellisissä
2,09, jälkimäisissä 2,21.
Eri ikäluokille jakautuivat kuolleet niinkuin seuraava yhteensovitus osottaa.
Kuolleita vuosina—Décès en
Alle 3 vuoden oli. • .
3:sta 15:een vuoteen. .
I5:stä 50:een „ . .
5O:stä 70:een „ . .




































Taulut 14, 15 ja 16 sisältävät yksityistietoja kuolleitten lukumäärästä kul-
laki ikävuodella. Samoin kuin varemminki on tapahtunut, otetaan tähän allaseu-
raavat taulut, jotka osottavat, kuinka monta 100:sta elävästä hengestä kullakin
ikävuodella on kuollut. Kuolinprosentti on laskettu n. k. suoranaisen methodin
mukaan, s. o. tietyssä ikävuodessa kuolleitten henkilöitten lukumäärä on verrattu
niiden henkilöiden koko lukumäärään, jotka vuoden kuluessa todellaki ovat sano-
tussa iässä olleet. Papiston vuodesta 1878 antamat tiedot ei ainoastaan kuolleit-
ten iästä, vaan myöski heidän syntymävuodestaan, antavat kylliksi aineita taulu-
jen laskemiseen tämän tavan mukaan.
Sadasta allaseisovissa vuosiluokissa elävästä hengestä kuoli
vuonna 1885.
Mortalité par âge. Nombre des décès par 100 habitants de chaque
groupe d'âge en 1885.
Aile 1 vuoden
1—2 vuotta . .
2 -3 „ . .
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8—9 vuotta 0,68 0,80 0,74 49—50 vuotta 1,43 l,os 1,25
9—10 „ 0,61 0,55 0,58 50—51 „ 1,62 1,04 1,31
10—11 „ 0,51 0,52 0,51 51—52 „ 1,74 1,18 1,45
11—12 ,. 0,45 0,44 0,45 52—53 „ 1,82 1,41 1,61
12—13 „ 0,43 0,40 0,42 53—54 „ 2,02 1,62 1,81
13—14 „ 0,43 0,43 0,43 54—55 „ 1,97 1,64 1,80
14—15 „ 0,39 0,39 0,39 55—56 „ 2,39 2,06 2,22
15—16 „ 0,30 0,44 0,37 56—57 „ 2,62 1,80 2,18
16—17 „ 0,44 0,58 0,50 57—58 „ . . . . . 2,14 1,91 2,02
17—18 „ 0,39 0,47 0,43 58—59 „ 3,02 2,06 2,50
18—19 „ 0,61 0,51 0,56 5 9 - 6 0 „ 2,74 2,41 2,56
19—20 „ 0,55 0,55 0,55 60—61 „ 3,27 2,49 2,85
20—21 „ 0,71 0,59 0,65 61—62 „ 3,76 2,76 3.21
21—22 „ 0,73 0,58 0,66 62—63 „ 3,71 2,91 3,27
22—23 „ 0,71 0,69 0,70 63—64 „ 4,oo 3,40 3,67
23—24 „ 0,75 0,63 0,69 64—65 „ 4,58 3,91 4,21
24—25 „ 0,65 0,68 0,66 65—66 „ 4,41 4,26 4,33
25—26 „ 0,62 0,66 0,64 66—67 „ 5,87 4,87 5,31
26—27 „ 0,73 0,70 0.71 67—68 „ 5,si 4,94 5,19
27—28 „ 0,65 0,66 0,65 68—69 „ 6,58 5,40 5,93
28—29 „ 0,75 0,76 0,75 69—70 „ 7,01 5,16 5,96
29—30 „ 0,79 0,82 0,80 70—71 „ 7,84 7,03 7,38
30—31 „ 0,68 0,60 0,64 71—72 „ 7,83 6,97 7,35
31—32 ,. 0,78 0,77 0,78 72—73 „ 8,51 7,33 7,83
32—33 „ 0,70 0,83 0,76 73—74 „ 8,94 8,48 8,67
33—34 „ 0,74 0,84 0,79 74—75 „ 10,33 9,30 . 9,74
34—35 „ 0,93 0,85 0,89 75—76 „ 10,82 11,57 11,27
35—36 „ 0,81 0,77 0,79 76—77 „ 12,43 10,25 11,12
36—37 „ 0,79 0,95 0,87 77—78 „ 13,14 11,52 12,14
37—38 „ 0,96 0,99 0,98 78—79 „ 13,44 13,41 13,42
38—39 „ 0,84 0,90 0,87 79—80 „ 15,70 14,96 15,26
39—40 „ 0,89 0,79 0,84 80—81 „ 16,36 14,49 15,21
40—41 „ 1,14 1,00 1,07 81—82 „ . . . . . 18,96 17,06 17,79
41—42 „ 1,08 1,08 1,08 82—83 „ . . . . . 17,52 15,57 16,27
42—43 „ 1,14 0,99 1,06 83—84 „ 20,48 18,81 19,44
43—44 „ l ,1 0 0,98 1,04 84—85 „ 24,05 17,21 19,80
44—45 „ 1,06 1,01 1,04 85—86 „ 26,18 20,73 22,78
45—46 „ 1,45 0,81 1,12 86—87 „ 26,47 24,04 24,82
46—47 „ . . . . 1,15 0,95 1,05 87—88 „ 26,02 22,59 23,66
47—48 „ 1,46 1,14 1,29 88—89 „ 25,93 23,89 24,51










































































Korkeimmassa eliniässä eli iässä yli 90 vuotta kuoli 115 henkeä. Niistä
oli yksi vaimonpuoli täyttänyt 100 vuotta.
Tähän ylemmä otettu kuolintaulu osottaa, että kuolevaisuus vuoden ku-
luessa, niinkuin aina ennenki, on ollut suurempi miehenpuolissa. Kaikissa ikäluo-
kissa, paitsi iässä I5:stä 20:een vuoteen, on tämä suhta yleisenä sääntönä, jonka voi-
maa eivät pienemmät satunnaiset poikkeukset yksityisissä ikäryhmissä saa horjumaan.
Kaikkiansa tuli 1,000 kuolemantapausta kohti vaimonpuolissa 1,034 miehenpuolissa.
Lapsissa, jotka vuoden kuluessa kuolivat, ennenkuin olivat ensi ikävuotensa
täyttäneet, oli suhta sellainen, että l,000:a kuollutta tyttölasta vastasi 1,191 kuol-
lutta poikalasta.
Jos kuukaudet muutetaan yhtä monta päivää lukeviksi ja kuolemantapausten
keskimääräksi kuukaudessa otetaan 100, oli kuolevaisuus eri kuukausina seuraava :
Mortalité par mois. Rapport à 1,200.
Tammikuu 107.
Helmikuu 112.
Maaliskuu • . 112.








Joulukuu . . 103.
Summa 1,200.
Useimmat kuolemantapaukset Suomessa sattuvat tavallisesti kevätkuukau-
sina Maaliskuu—Toukokuu ja vähin määrä Heinäkuun—Syyskuun aikana. Vuonna
1885 tapahtui se poikkeus säännöstä, että suhteellisesti suurin määrä sattui kuu-
kausille Helmikuu—Huhtikuu.
15 _ _
Kuolemantapausten suhteellinen lukuisuus eri kuukausina oli isosti erilai-
nen kaupungeissa ja maalaiskunnissa, niinkuin seuraava taulu osottaa:















































Suhteellinen kuolevaisuus kuukausittain maan lutherilaisessa ja kreikkalais-











































Lopuksi liitetään tähän ylempänä mainitun suoranaisen methodin mukaan
laskettu kuolevaisuudentaulu, joka sisältää keskitulokset vuosilta 1878—1885.
100:sta allaseisovissa vuosiluokissa elävästä henkilöstä kuoli keski-
määrin vuosina 1878—1885.
Mortalité par âge. Nombre moyen des décès par 100 habitants de chaque
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60—61 vuotta 3,34 2,65 2,96 82—83 vuotta . . . 18.50 16,74 17,34
61—62 „ 3,62 2,77 3,15 83—84 „ . . . 20,31 17,86 18,76
62—63 „ 3,88 3,io 3,45 84—85 „ . . . 22,53 18,46 19,93
63—64 „ 3,97 3.48 3,69 85—86 „ . . . 23,63 20,19 21,40
64—65 „ 4,37 3,72 4,oi 86—87 „ . . . 24,71 20,03 21,60
65—66 „ 4,74 4,25 4,46 87—88 „ . . . 24,24 20,42 21,67
66—67 , 5,12 4,50 4,77 88—89 „ . . . 28,37 24,09 25,45
67—68 „ . . . . 5,54 5,08 5,30 89—90 „ . . . 20,25 26,88 24,87
68—69 „ 6.21 5,51 5,81 90—91 „ . . . 28,42 22,89 24,57
69—70 „ 6,36 5,55 5,90 91—92 „ . . . 36,52 26,48 29,23
70—71 „ 7,56 6,60 7,oo 92—93 „ . . . 34,78 26,32 28,54
71—72 „ 7,70 6,87 7,21 93—94 „ . . . 31,88 23,45 25,42
72—73 „ 8,36 7,93 8,io 94—95 „ . . . 24,49 19,14 20,38
73-74 „ 9,63 8,12 8,74 95—96 „ . . . 8.57 19,30 16,78
74—75 „ 10,53 8,91 9,57 96—97 „ . . . 10,34 27,06 22,81
75—76 „ 11,21 10,23 10,62 97—98 „ . . . 12,50 21,82 18,99
76—77 „ 12,65 10,64 11,43 98—99 „ . . . 21,05 17,50 18,64
77—78 „ 13,06 11,50 12,io 99—100 „ . . . 22,22 13,79 15,79
78—79 „ 13,72 12,85 13,17 100—101 „ . . . 2O,oo 42,86 36,84
79—80 „ 15,03 13,63 14,15 101—102 „ . . . 5O,oo 33,33 40,00
80—81 , 17,26 15,09 15,89 102—103 „ . . . 100,00 100,00 100,00
81—82 „ 17,30 16,32 16,65
Helsingissä Tilastolliselta Päätoimistolta Heinäkuulla 1887.
A. Boxström.
18
Tableau comparatif des monnaies, poids et mesures en:
Finlande
1 Markka = 100 penniä *)
1 peninkulma (= 10 virstaa
= 18,000 kyynärää = 36,000
jalkaa)
1 syltä ( = 3 kyynärää)
1 jalka (=10 kymmenystuu-
maa)
1 • virsta (=231,428 tynny-
rin-alaa)
1 tynnyrinala (= 56,000 Q
jalkaa)
1 kippunta (=20 leiviskää)
1 leiviskä (=20 naulaa)
1 naula (=32 luotia)
1 luoti (=4 kvintiiniä)
1 tynnyri (— 6,3 kuutiojal-
kaa =30 kappaa=63 kan-
nua)
1 kappa (=2,i kannua)
1 kannu (= 2 tuoppia = 8
korttelia = 100 kuutiokym-
menystuumaa)
1 aarni (=60 kannua)
1 ankkuri (=15 kannua)
lton ( = 108,2 kuutiojalkaa**)
Russie



















S u è d e
0,7057 krona—70,57
öre






0,2 centner = 20
skålpund
1 skålpund

















































*) Par la loi du 9 Août 1877 l'étalon d'or a été adopté en Finlande. Une pièce de 10 marc's contient
2,903226 grammes d'or pur.
**) Par la loi du 4 Octobre 1876 le registerton est adopté en Finlande comme unité de jaugeage des navires,
et par la loi du 16 Juillet 1886 la système métrique de poids et de mesures est introduite, pour entrer en pleine
activité dès le commencement de l'année 1892.
V A K I L Ï Ï V U M U U T O K S E T V Ï Ï O Ï Ï A 1 8 8 5 .































„ kaupungeissa (dans les
villes)
„ maaseurakunnissa (com-














































































































































































































1. Katsaus vakiluvunmuu- toksiin Suomessa v. 1885.
a) Yleinen katsaus.



































































































































































































Enemmän syntyneitä ja sisään-muutta-
neita yhteensä (-f-) tahi kuolleita ja
ulosmuuttaneita yhteensä (—).















































































1. Katsaus väkiluvunnmu- toksiin Suomessa v. 1885.
t>) Kukin kunta erikseen.
Mouvement de la popu- lation de Finlande en 1885.








Viapori . . .
Porvoo. . . .











Earja . . . .
Snappertuna































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Enemmän syntyneitä ja sisään-l
muuttaneita yhteensä (-{-) tahi
kuolleita ja ulosmuutta-
neita yhteensä (+).






































































































































































4 Helsinki . . .
5 Nurmijärvi






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































E n e m m ä n syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä (-f-) tahi
kuolleita ja ulosmuutta-
neita yhteensä (—).






























































































































































Turun j a Porin lääni.
a) Lutherit, seurakunnat.
Kaupungit.





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä (-}-) tahi
kuolleita ja ulosmuutta-
neita yhteensä (—).

















































































































































































































































Lemu . . .
Askainen .
Rymättylä.
Masku . . .
Rusko . . .
Wahto . . .
Nousiainen
Pöytyä. . .
Oripää . . .
Yläne . . .
Nummi. . .
Kakskerta.
Lieto . . . .
Prunkkala.
Paimio. . .
Sauvo . . .
Karuna . .
Naantali. .
Raisio . . .
Merimasku







Navo . . . .
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Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä (4-) tahi
kuolleita ja ulosmuutta-
neita yhteensä (—).










































































































































































































Luvia . . . .











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































E n e m m ä n syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä (4) tahi
kuolleita ja ulosmuutta-
neita yhteensä (—).










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































E n e m m ä n syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä (-f-) tahi
kuolleita ja ulosmuutta-
neita yhteensä (—).

























































































































































„ osa R e n g o s t a . . . .
Janakkala

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä (-f) tahi
kuolleita ja ulosmuutta-
neita yhteensä (—).

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Enemmän syntyneitä ja sisään
muuttaneita yhteensä (4-) tahi
kuolleita ja ulosmuutta-
neita yhteensä (—).






























































































































































































Sakkola . . . ,



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































E n e m m ä n syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä (-f-) tahi
kuolleita ja ulosmuutta-
neita yhteensä (—).




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä (+) tahi
kuolleita ja ulosmuutta-
neita yhteensä (—).



























































































































































































































































































































Summa lutheril. seur. . .

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































E n e m m ä n syntyneitä ja sisään
muuttaneita yhteensä (+) tahi
kuolleita ja ulosmuutta-
neita yhteensä (—).

















































































































































































Summa lutheril.-seur. . .
b) Kreikkal.-venäl. seurak.




























































































































































































































































































































































































































































































































































Enemmän syntyneitä ia sisään-
muuttaneita yhteensä (+ ) tahi
kuolleita ja ulosmuutta-
neita yhteensä (—).



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä (4~) tahi
kuolleita ja ulosmuutta-
neita yhteensä (—).














































































































































































































Nurmo . . . .
Kauhava. . . ,
Ylihärmä . . .
Alahärmä . . ,
Alajärvi . . . .
Soini
Lehtimäki. . .
"Wimpeli. . . ,
Lappajärvi . .




Oravainen . . .





Ähtävä . . . .
Luoto
Kruunuby . . .
Teerijärvi . . .
Kokkola. . . .
Alaveteli. . . .
Kaustisenkylä
Weteli




Lohtaja . . . .
Himanko . . .























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä (+) tahi
kuolleita ja ulosmuutta-
neita yhteensä (—).














































































































































































Lestijärvi . . .
Jyväskylä . . .
Petäjävesi. . .
Laukaa . . . .
Sumiainen. . .
Saarijärvi . . .
Uurainen . . .
Karstula. . . .
Wiitasaari. . .
Konginkangas






















































































































































































Sievi (Evijärvi). . . .
Pyhäjoki
Siirto



















































































































































































































































































































































































































































































En e m m ä n syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä (-f-) tahi
kuolleita ja ulosmuutta-
neita yhteensä (—).










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































E n e m m ä n syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä (-{-) tahi
kuolleita ja ulosmuutta-
neita yhteensä (—).

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Enemmän syntyneitä ja sisään-















































































































































2. Tehtyjen avioliittoin lukumäärä kunakin kuukautena vuonna 1885.
Mariages par mois en 1885.
f -^  H
 a Siitä
« d ». * qs £• ^ ^ t* ? l,200:n suhteen
Î i" Î'! s- i p I s- * p § •* $ p ? ^ Ä ""'"*•' Ä^ori i ^ÖO.
Kuukausi. I I * V ; | * | * g 8-f. g. g 5g s- ? to
*J.*S I ! Ig if IB fï l i ?! 4 .f.r is .1 .f.r
«i i? r i^- P ??• •?• i"- i - - n iin »i ii i ii
S^ • " p cl Ç ^ 95 ps p Ç
Tammikuu 33 102 56 130 37 100 76 115 649 73 576 48 49 46 °
Helmikuu 59 183 82 123 55 77 145 108 832 98 734 68 72 65
I Maaliskuu 73 229 88 89 62 124 170 169 1,004 102 902 74 68 75
Huhtikuu 80 243 132 187 103 167 232 208 1,352 118 1,234 103 81 106
Toukokuu 120 220 139 211 71 84 219 120 1,184 189 995 87 126 83
Kesäkuu 111 204 119 268 146 147 234 118 1,347 133 1,214 103 92 105
Heinäkuu 115 202 119 153 91 199 266 114 1,259 127 1,132 93 85 94
Elokuu 105 194 111 80 45 117 174 88 914 125 789 67 83 &Q
Syyskuu 125 181 107 126 66 126 177 66 974 144 830 74 99 71
Lokakuu . . .' 206 265 167 247 134 202 285 116 1,622 160 1,462 120 107 122
Marraskuu 271 390 305 368 182 284 390 200 2,390 271 2,119 182 188 182
Joulukuu 297 433 339 323 164 203 469 223 2,451 224 2,227 181 150 185
Summa | 1,595 | 2,846 | 1,764 | 2,305 1,156 | 1,830 | 2,837 | 1,645 | 15,978 | 1,764 | 14,214 1,200 | 1,200 | 1,200
3. Tehtyjen avioliittojen lukumäärä 1885, jaettuna sivilisäädyn mukaan.
Mariages par état civil en 1885.
Luterilaisia. K r e i k k a l S& k a ' h O l i l 1 " *»~ FTÏÏÏ
Luthériens.
 n , 4lt ,. Total. | s1 S»'»'ne
Grecs et catholiques. ^ g S 5'~--«
„""• | i tîîïtl il i I ! I i I i i i H I I i Î I IH1
Gouvernements. | ; g. - g- ° B | J ^ B g, | - g, g- 8 B J s» « | g. | - | B g- , B g_ J « | ff g | g - g . g - g .
*i Hi Hiili M i l i i i f t im M U mtfl\V* M "53 ll-S
i M n i ? i i M n i \ i 11 M. 1 M I H l^ r
i
I
Uudenmaan 1,370 127 60 27 1,584 10 — 1 — 11 1,380 127 61 27 1,595 20 — j e
Turun ja Porin 2,334 294 135 75 2,838 8 — — — 8 2,342 294 135 75 2,846 — 5
Hämeenlinnan 1,468 173 81 42 1,764 — — — — — 1,468 173 81 42 1,764 5 —
Wiipurin 1,669 248 102 79 2,098 178 14 9 6 207 1,847 262 111 85 2,305 37 17
Mikkelin 952 121 48 34 1,155 1 — — — 1 953 121 48 34 1,156 — —
Kuopion 1,444 160 85 73 1,762 51 8 6 3 68 1,495 168 91 76 1,830 21 —
Waasan 2,327 301 105 99 2,832 4 1 — — 5 2,331 302 105 99 2,837 2 1
Oulun 1,351 182 60 52 1,645 — — — — — 1,351 182 60 52 1,645 — —
Summa 12,915 1,606 676 481 15,678 252 23 16 9 300 13,167 1,629 692 490 15,978 85 23
Siitä kaupungeissa {De ce
nombre dans les villes) 1,443 146 97 23 1,709 42 8 3 2 55 1,485 154 100 25 1,764 38 14
Siitä maaseurakun. (Dans
» les communes rurales) . 11,472 1,460 579 "458 13,969 210 15 13 7 245 11,682 1,475 592 465 14,214 47 9
42
4. Vihityt 1885, jaettuina ijän ja sivisäädyn mukaan.
Mariages par âges et par état civil.




















18 „ . .
19 „ . .
20 „ . .
21-25 „ . .
25—30 „ . .
30—35 „ . .
35-40 „ . .
40—45 „ . .
45—50 „ . .
50—55 „
55—60 „ . .
60—65 „ . .
65-70 „ . .

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































16 „ . .
17 , . .
18 „ . .
19 „ . .
20—25 „ . .
25-30 „ . .
30—35 „ . .
35-40 „ . .
40—45 „ . .
45-50 „ . .
50—55 „ . .
55—60 „ . .
60-65 „ . .
65—70 „ . .
































































































































































































































































































































































































































































































































































































5. Vihityt ijän, sivilisäädyn ja uskontunnustuksen mukaan v. 1885.
Mariages par âge, état civil et par culte en 1885.
Ikä.
Âge au mariage.







25—30 „ . . . .
30—35 „ . . . .
35—40 „ . . . .
40—45 „ . . . .
45—50 „ . . . .
50—55 „ . . . .
55—60 „ . . . .
60—65 „ . . . .
65—70 „ . . . .
Yl i 70 „
I l m o i t t a m a t o n i k ä .
S u m m a
Miehiä. -

































































































































































































































































6. Orpanusten välillä tehtyjen avioliittojen määrä vuonna 1885.
Luthorilaisia*).







Vihittyin ikä. — Âge au mariage.






































































































































































*) Kreikkalais-venäläisiä ja Rooman-katholisissa seurakunnissa ei ole tehty avioliittoja
orpanusten välillä.
Parmi les grecs-orthodoxes et les catholiques-romains il n'y a pas eu des mariages
consanguins.
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7. Hajonneiden avioliittoni lukumäärä vuonna 1885.




Turun ja Porin . .





































































































































8. Lapsensynnyttäjäin lukumäärä jaettuna ijän, sivilisäädyn ja uskonnon mukaan v* 1885.
Accouchées par âge, par état civil et par culte en 1885.
Lääni.
Gouvernements.
U u d e n m a a n . . . . . . .
T u r u n j a P o r i n . . . .
W i i p u r i n
O u l u n
Summa (Total)
Siitä kaupungeissa
(Dans les villes) . . .
Siitä maaseurakunnissa
(Communes rurales) .
T u r u n j a P o r i n . . . .
O u l u n
Summa (Total)
Siitä kaupungeissa
(Dans les villes) . . .
Siitämaaseurakunnissa
(Communes rurales . .
Summa lapsensynnyttäjiä
Siitä kaupungeissa
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9. Niiden lapsensynnyttäjäin lukumäärä, jotka vuonna 1885 ovat synnyttäneet kaksi tai useampaa sikiötä, jaettuna ijän mukaan.
Femmes accouchées de deux ou de























 ^v ^ • • • • •
40—45 „
3Î • • • • t
45—50 „
Ilmoittamaton ikä . .
Summa (Total)
Siitä lutherilaisia (Lu-
thériennes) . . .
„ kreik. - venäläisiä
(Grec.-orthodoxes)





































































































































































































































































































































































































10. Elävänä syntyneitä kunakin kuukautena v. 1885.


















Tammikuu . . .
Helmikuu . . . .
M a a l i s k u u . . . .
Huhtikuu . . . .
Toukokuu . . . .
Kesäkuu
Heinäkuu . . . .
Elokuu
Syyskuu
Lokakuu . . . .
Marraskuu . . .












































































































































































































































































































































































































































































































































































11. Syntyneitä aviottomia lapsia Suomessa vuonna 1885.




























































2,688 2,538 5,226 6,96
55
12. Syntyneitä aviottomia lapsia Suomen kaupungeissa vuonna 1885.



















































































































































































382 354 736 12,67
13. Kuolleena syntyneitä kunakin kuukautena vuonna 1885.
















































































































































































































































































































(Dans les villes) . . .
Siitä maaseurakunnis-
s a (Dans les com-



































Muistutus. Vuonna 1885 roomalais-katholisessa väestössä ei ollut yhtään kuolleena syntynyttä.





14. Kuollet v. 1885, jaettuina ikävuotten ja uskontunnustuksen mukaan.
Décès par âge et par confession en 1885.
Lutherilaisia. Kreikkalaisia. Katholilaisia. Summa.
Luthériens. Grecs. Cathol.-romains. Total.
Ikä.
g e ? * f S 3? ^  S ë a * fg ?^Me
- I II îi ! II if ! II t\ I II Î\
g. g, 5 g, • § 2. 5 g, • g, © P g, £2. 52-
^ p S ' g ff P ?' F j^ F ?' ? ? p P f
0—1 vuotta 6,481 5,430 11,911 145 130 275 1 3 4 6,627 5,563 12,190
1—2 „ 2,238 2,090 4,328 43 40 83 — — — 2,281 2,130 4,411
2—3 „ 1,229 1,198 2,427 24 20 44 1 — 1 1,254 1,218 2,472
3—4 „ 802 786 1,588 19 11 30 1 — 1 822 797 1,619
4—5 „ 587 530 1,117 15 11 26 — — — 602 541 1,143
5—6 „ 451 404 855 9 5 14 — — — 460 409 869
6—7 „ 348 330 678 4 4 8 — - — 352 334 686
7—8 „ 286 284 570 5 4 9 — — — 291 288 579
8—9 „ 154 204 358 2 2 4 — — — 156 206 362
9—10 „ 161 145 306 6 2 8 — ~r — 167 147 314
10—11 „ 135 128 263 1 2 3 — — — 136 130 266
11—12 „ 105 103 208 2 1 3 — — — 107 104 211
12—13 „ 102 104 206 4 3 7 — — — 106 107 213
13—14 „ 95 102 197 1 1 2 — — — 96 103 199
14—15 „ 87 89 176 1 2 3 — — — 88 91 179
15—16 „ 80 90 170 — 1 1 — — — 80 91 171
16—17 „ 59 95 154 2 — 2 — — — 61 95 156
17—18 „ 54 80 134 3 — 3 — — — 57 80 137
18—19 „ 92 96 188 3 — 3 — — — 95 96 .191
19—20 „ 101 87 188 3 1 4 1 — 1 105 88 193
20—21 „ 140 112 252 5 — 5 — — — 145 112 257
21—22 „ 136 120 256 4 3 7 3 1 4 143 124 267
22—23 „ 110 121 231 5 1 6 6 — 6 121 122 243
23—24 „ 116 111 227 1 4 5 5 — 5 122 115 237
24—25 „ 122 107 229 2 — 2 2 — 2 126 107 233
25—26 „ 111 118 229 2 2 4 — — — 113 120 233
26—27 „ 118 104 222 2 4 6 — — — 120 108 228
27—28 „ 99 97 196 3 4 7 — — — 102 101 203
28—29 „ 96 122 218 3 1 4 — — - 99 123 222
29—30 „ 97 117 214 3 1 4 — — — 100 118 218
30—31 „ 94 114 208 2 — 2 — — — 96 114 210
31—32 „ 125 136 261 1_ 4_ 5_ 1 — 1 127 140 267
Siirto 115,011| 13,754 28,765 325 | 264 589 | 21 | 4 | 25 115,357114,022 29,379
8
58
Lutherilaisia. Kreikkalaisia. Katholilaisia. Summa.
Luthériens. Grecs. Cathol.-romains. Total.
Ikä.
2 S œ s» «g » so S S » » g S a> »
Age. g g . g g' g , g g . H g - a p g g , M | - g , go g g- g,
I! f! I II II I I! Il II H il
§ 2. g. 2. * P 2. S 2. • £ £. 5 ° • g, 2. 3 2. '
3* ? P p 5 " ? ? ' ? p ' F p ' F §* F p* F
Siirto 15,011 13,754 28,765 325 264 589 21 4 25 15,357 14,022 29,379
32—33vuotta 119 118 237 — 3 3 — — — 119 121 240
33—34 „ 112 124 236 1 3 4 1 — 1 114 127 241
34—35 „ 127 127 254 5 — 5 — — — 132 127 259
35—36 „ 120 121 241 3 6 9 — — — 123 127 250
36—37 „ 129 144 273 1 5 6 1 1 2 131 150 281
37—38 „ 122 99 221 4 2 6 — — — 126 101 227
38—39 „ 113 103 216 1 3 4 — — — 114 106 220
39—40
 n 116 109 225 5 2 7 — — — 121 111 232
40—41 „ 131 131 262 5 1 6 — — — 136 132 268
41—42 „ 128 138 266 3 1 4 — — — 131 139 270
42—43 „ 152 121 273 2 3 5 — — — 154 124 278
43—44 „ 115 110 225 3 4 7 — — — 118 114 232
44—45 „ 131 141 272 2 2 4 — — — 133 143 276
45—46 „ 166 124 290 5 2 7 — — — 171 126 297
46—47 „ 116 116 232 1 4 5 - — — 117 120 237
47—48
 M 119 118 237 3 2 5 — — — 122 120 242
48—49 „ 143 107 250 3 2 5 — 1 1 146 110 256
49—50 „ 132 106 238 2 2 4 — - — 134 108 242
50—51 „ 159 107 266 8 1 9 — — — 167 108 275
51—52 „ 143 120 263 2 6 8 — — — 145 126 271
52—53 „ 140 119 259 3 3 6 — — — 143 122 265
53—54 „ 146 111 257 5 — 5 — — — 151 111 262
54—55 „ 160 141 301 1 3 4 — — — 161 144 305
55—56 „ 196 168 364 4 4 8 — — — 200 172 372
56—57 „ 227 160 387 8 2 10 — — — 235 162 397
57—58 „ 181 169 350 5 4 9 — — — 186 173 359
58—59 „ 211 178 389 5 3 8 — — — 216 181 397
59—60 „ 185 197 382 4 4 8 — — — 189 201 390
60—61 „ 232 203 435 6 4 10 — — — 238 207 445
61—62 „ 237 220 457 7 5 12 — — — 244 225 469
62—63 „ 228 216 444 7 2 9 — — — 235 218 453
63—64 „ 231 227 458 6 3 9 — — — 237 230 467
64—65 „ 255 271 526 4 4 8 — — — 259 275 534
65—66 „ 228 267 495 6 6 12 — — — 234 273 507
66—67 „ 244 259 503 6 3 9 1 — 1 251 262 513
67—68 „ i 245 275 520 10 3 j 13 — | — — 255 278 533
Siirto | 20,950| 19,319| 40,269| 471 | 371 | 842 | 24 | 6 | 30 121,44ö| 19,696J 41,141
59
i I I I '
Lutkerilaisia. Kreikkalaisia. Katholilaisia. Summa.
Luthériens. Grecs. Cathol.-romains. Total.
Ikä.
| g g > < ! f ES 8? S* f S 8? S1 f g £ £
Âge. g g. g g-
 H ? 8 î II ? H ? ; & 8 î n f g & S i " j g>
g1 F P F p F p F p ? p F Êr F p" F
Siirto 20,950 19,319 40,269 471 371 842 24 6 30 21,445 19,696 41,141
68—69 vuotta 265 258 523 6 6 12 — — — 271 264 535
69—70 „ 231 256 487 6 5 11 — — - 237 261 498
70—71 „ 266 266 532 4 5 9 1 — 1 271 271 542
71—72 „ 204 236 440 4 4 8 — — — 208 240 448
72—73 „ 225 278 503 5 5 10 — — — 230 283 513
73—74 „ 212 281 493 2 4 6 — — — 214 285 499
74—75 „ 225 288 513 1 4 5 1 — 1 227 292 519
75—76 „ 172 248 420 8 4 12 — — — 180 252 432
76—77 „ 137 164 301 2 5 7 — — — 139 169 308
77—78 „ 104 170 274 5 5 10 — — — 109 175 284
78—79 „ 124 212 336 7 4 11 — — — 131 216 347
79—80 „ 126 194 320 3 3 6 — — — 129 197 326
80—81 „ 137 169 306 1 4 5 — — — 138 173 311
81—82 „ 137 167 304 1 2 3 — — — 138 169 307
82—83 „ 95 149 244 6 3 9 — — — 101 152 253
83—84 „ 72 128 200 — 1 1 — — — 72 129 201
84—85 „ 73 112 185 — 3 3 — — — 73 115 188
85—86 „ 58 76 134 2 3 5 — — — 60 79 139
86—87 „ 34 70 104 2 — 2 — — — 36 70 106
87—88 „ 37 65 102 1 1 2 — — — 38 66 104
88—89 „ 34 49 83 — — — — — — 34 49 83
89—90 „ 12 48 60 — 2 2 — — — 12 50 62
90—91 „ 12 26 38 1 1 2 — — — 13 27 40
91—92 „ 6 15 21 2 1 3 — — — 8 16 24
92—93 „ 6 20 26 — 1 1 — — — 6 21 27
93—94 „ 3 5 8 2 — 2 — — — 5 5 10
94—95 „ 3 4 7 — — — — — — 3 4 7
95—96 „ — 3 3 — — — — — — — 3 3
gg g y ,
9 7 — 9 8 „ — 1 ! _ _ _ _ _ _ _ _ i i
98—99 „ 2 — 2 — — — — — — 2 — 2
99—100 „ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
100—101 „ — 1 1 — — — — — — — 1 1
Summal 23,962| 23,278| 47,24o| 542 | 447 | 989 26 | ô | 32 124,53o| 23,73l| 48,261
60 61
15. Kuolleet vuonna 1885 ikävuotten mukaan, läänittäin.
Décès par âge en 1885, par gouvernements.
Uudenmaan Turun ja Po- Hämeenlin-
 W l l n n . n Mikkelin „ _-r ~ , , a--t, t n i i n i i n Siitä maaseura-
lääni. rin lääni. nan lääni. ^ i ipunn
 mMi Kuopion Waasan Oulun laam. K o k o m a a Sutakaupun- k u n n i a s a .
o lemni* lääni lasini /> J J> TTI ° gjcissuu
Gouvernement G. d'Abo et G. de Tava-
 r . w.h G. de S:t Mi- , ' . „ _, Tjr fr- df rf ^ ^ " 2 W /e oay«. n,™ „;„. ..•//*. ^ a n * / e s commw-
Ikä. ^e Ay/anrf. Björneborg. stekas. G-de Wtbor9-
 cheL G. de Kuopio. G. de Wasa. borg. F y Dans les villes. ngs rurale&%
Å
^ S 1 11 T* f l I g f g f~g jT* y~g *T~ "a? K « 7 7 ^ » * T g ? £ T"s » * jf~s f g f l j fT~
! Ii 1! fl I H 1 H I II I I ?1 El IJ I I 11 El f l I El f i E| f i
1 0—1 vuotta 573 470 789 645 621 513 1,097 930 476 389 849 692 1,457 1,218 765 706 6,627 5,563 12,190 518 471 6,109 5,092 i
2 1—2 „ 177 151 233 207 251 238 275 264 156 163 449 391 403 387 337 329 2,281 2,130 4,411 196 175 2,085 1,955 2
3 2—3 „ 110 93 155 134 129 144 147 160 95 83 215 220 223 220 180 164 1,254 1,218 2,472 89 83 1,165 1,135 3
4 3—4 „ 68 74 101 91 104 101 106 92 85 70 105 127 151 147 102 95 822 797 1,619 58 57 764 740 4
5 4—5 „ 50 38 66 77 61 75 79 57 66 49 95 78 105 104 80 63 602 541 1,143 42 38 560 503 5
6 5 - 6 „ 31 37 75 62 53 57 51 50 38 34 45 49 92 82 75 38 460 409 869 30 23 430 386 6
7 6—7 „ 45 47 49 45 49 35 38 42 35 25 33 45 65 61 38 34 352 334 686 23 23 329 311 7
8 7—8 „ 19 32 42 32 49 42 37 22 31 26 28 53 50 52 35 29 291 288 579 18 20 273 268 8
9 8—9 „ 18 16 22 24 19 26 15 27 15 20 16 27 31 45 20 21 156 206 362 7 13 149 193 9
10 9—10 „ 12 14 20 17 20 14 29 18 25 14 16 21 28 30 17 19 167 147 314 11 7 156 140 10
11 10—11 „ 12 10 14 19 15 7 14 22 19 12 16 16 28 29 18 15 136 130 266 5 4 131 126 u
12 11—12 „ 9 9 14 9 17 8 14 9 16 16 12 19 15 16 10 18 107 104 211 10 5 97 99 12
13 12—13 „ 12 4 18 19 13 12 13 12 15 10 10 13 14 23 11 14 106 107 213 7 8 99 99 13
14 13—14 ,, 10 10 11 18 10 7 13 13 9 6 17 15 14 22 12 12 96 103 199 9 5 87 98 14
15 14—15 „ 10 9 15 12 4 8 16 15 14 10 13 11 10 14 6 12 88 91 179 6 4 82 87 is
16 15—1© „ 6 10 12 13 7 11 10 12 6 9 8 18 26 11 5 7 80 91 171 7 2 73 89 16
17 16—17 „ 7 10 9 16 12 10 9 12 7 8 4 13 9 15 4 11 61 95 156 4 13 57 82 17
18 17—18 „ 4 6 8 13 4 5 13 14 9 11 14 15 2 10 3 6 57 80 137 3 5 54 75 18
19 18—19 „ 9 17 19 13 10 5 14 12 ö 7 15 17 18 20 5 5 95 96 191 10 9 85 87 19
20 19—20 „ 10 5 20 9 10 12 21 18 9 7 9 9 17 21 9 7 105 88 193 13 8 92 80 20
21 20—21 „ 14 8 28 20 13 14 19 23 20 8 14 16 27 11 10 12 145 112 257 21 8 124 104 21
22 21—22 „ 19 15 24 13 16 14 19 24 14 11 14 18 25 17 12 12 143 124 267 22 14 121 110 22
23 22—23 „ 24 13 12 20 11 10 21 21 10 7 10 18 23 23 10 10 121 122 243 26 14 95 108 23
24 23—24 „ 11 7 20 15 18 19 21 25 11 9 21 15 10 21 10 4 122 115 237 17 18 105 97 24
25 24—25 „ 15 12 17 10 8 15 16 18 11 8 20 17 26 16 13 11 126 107 233 18 10 108 97 25
26 25—26 „ 15 9 17 14 21 13 17 29 7 4 9 24 19 14 8 13 113 120 283 23 14 90 106 26
27 26-27 „ 17 14 15 11 12 11 16 14 5 14 15 14 24 19 16 11 120 108 228 22 11 98 97 27
28 2 7 - 2 8 „ 10 16 21 14 5 11 15 13 14 9 8 12 18 16 11 10 102 101 203 15 19 87 82 28
29 28-29 „ 9 11 19 17 15 9 15 18 9 11 8 19 19 23 5 15 99 123 222 20 17 79 106 29
30 29—30 „ 15 14 9 17 11 14 15 13 8 8 12 15 19 23 11 14 100 118 218 13 17 87 101 30
31 90—31 „ 6 13 17 20 8 20 11 14 10 11 16 12 19 16 9 8 96 114 210 16 19 80 95 31
32 31—32 „ 20_ 16 24 17_ 18 22_ 15_ 18_ 8 8 16 23 16 26 10 10 127 140 267 25 18 102 122 32























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































64 _ J ^ _
Uudenmaan Turun ja Po- Hämeenlin-
 w . . m . Mikkelin „.. , Siitä maaseura-
lääni. rin lääni. nan lääni. S lääni. Kuopion Waasan Oulun lääni.
 K o k o m a a Sntäkaupun- ÖUkunnîssa
Gouvernement G. å1 Åbo et G. de Hava-
 n , ur., G. de S:t Mi- l a a m < l a a m # G. d'Uleâ- Tout le vaut g e i s s a - Dans les rommu-
Ikä. de Nyland. Björneborg. stehus. G. de Wzborg. ^ G. de Kuopio. G. de Wasa. borg. 1 out le pays. ^^^^Vansjesjommu
ke
- Jflfll U !! lîjl n U n lYJfJt i? n n n t? «Ji if n u
I I ! f I I II f II i l I! S! I! i l l i Si II M I I l i I
g f ? ? g F P F g F P g g F 5 F g g 5 P | £ | p : | £ | g £ g g- £ | £ f f p: g g p g: ^ g ?
1 Siirto 1,997 1,727 2,792 2,481 2,150 2,041 3,226 2,979 1,868 1,645
 2 9 6 0 2 6 9 5 3 8 1 7 3 5 7 6 2 ) 3 8 0 2(274 21,190 19,418 40,608 1,967 1,696 19,223 17,722 i
2 67-68vuot ta 23 32 35 27 26 29 41 59 21 37
 3 5 3 3 3 8 3 7 3 6 24 255 278 533 20 19 235 259 2
3 6 8 - 6 9 „ 24 15 38 28 30 26 55 55 25 42
 3 5 3 8 4 0 3 0 24 30 271 264 535 15 23 256 241 3
4 6 9 - 7 0 „ 27 18 27 27 28 27 35 53 30 29 j
 2 7 4 5 4 0 3 8 2 3 2 4 2 3 7 2 6 1 4 9 8 1 3 15 224 246 4
5 7 0 - 7 1 „ 14 19 31 25 28 28 46 54 35 35
 3 8 4 4 4 5 4 5 3 4 2 1 2 7 1 2 7 1 5 4 2 i 6 10 255 261 5
6 7 1 - 7 2 „ 18 16 23 25 21 27 44 49 23 37
 2 5 3 5 3 7 3 9 1 7 1 2 2 0 8 2 4 0 4 4 8 10 n 198 229 6
7 7 2 - 7 3 „ 29 29 29 36 23 26 45 59 28 41
 2 7 2 2 3 3 4 2 1 6 2 8 2 3 0 2 8 3 513 5 23 225 260 7
8 7 3 - 7 4 „ 16 25 26 38 30 24 32 49 31 37
 2 7 4 0 3 5 4 3 17 29 214 285 499 7 13 207 272 8
9 7 4 - 7 5 „ 20 18 35 39 25 38 34 55 23 37 2 9 3 1 4 2 5 0 19 2 4 2 2 7 292 519 9 20 218 272 o
10 7 5 - 7 6 „ 15 20 23 28 21 36 41 49 18 28
 2 4 2 8 2 4 3 1 1 4 3 2 18O 252 432 6 19 174 233 10
11 7 6 - 7 7 „ 16 14 19 24 21 25 19 38 13 18
 2 3 1 7 2 0 2 0 8 1 8 1 3 9 1 6 9 3 0 8 2 13 137 156 11
12 7 7 - 7 8 „ 9 14 20 32 9 22 21 40 16 18
 1 6 2 0 1 3 1 8 5 n 1 0 9 1 7 5 2 8 4 4 10 105 165 12!
13 7 8 - 7 9 „ 19 16 21 38 17 21 15 44 17 19
 1 7 1 7 1 4 4 0 n 21 131 216 347 4 8 127 208 13
14 7 9 - 8 0 ,. 15 19 22 41 8 23 22 36 13 16
 1 2 2 2 2 5 2 4 1 2 1 6 1 2 9 1 9 7 3 2 6 5 19 i 2 4 i 7 8 14
15 8 0 - 8 1 „ 13 18 23 32 19 20 19 28 10 16
 2 1 , 6 2 7 3 1 6 1 2 1 3 8 1 7 3 3 1 1 6 14 132 159 15
16 8 1 - 8 2 „ 20 11 25 29 21 24 18 27 11 12
 1 2 2 0 1 9 2 9 1 2 1 7 1 3 8 1 6 9 3 0 7 5 17 133 152 ie
17 8 2 - 8 3 „ 7 16 11 27 15 14 18 25 5 13
 1 7 1 5 1 5 3 1 1 3 n 1 O i 152 253 1 15 100 137 17
18 8 3 - 8 4 „ 9 14 10 27 14 13 10 11 4 9 4 9 12 29 9 17 72 129 201 4 16 68 113 l 8
19 8 4 - 8 5 „ 9 18 10 17 10 17 9 19 10 6 | 3 6 8 20 14 12 73 115 188 2 11 71 104 19
20 8 5 - 8 6 „ 8 13 9 15 7 8 6 10 2 3 ! 1 4 13 19 14 7 60 79 139 3 11 57 68 20
21 8 6 - 8 7 „ 2 15 8 9 1 7 5 3 2 8 ! 1 11 10 11 7 6 36 70 106 1 9 35 61 21
22 8 7 - 8 8 „ 3 6 10 15 4 8 2 7 2 4 | 4 6 7 11 6 9 38 66 104 - 5 38 61 22
23 8 8 - 8 9 „ 2 6 6 13 6 4 3 2 - 6 j 2 8 12 9 8 6 84 49 88 2 - 32 ' 49 as
24 89—90 „ 1 5 1 13 — 2 3 3 — 3 ! 2 5 2 12 3 7 12 50 62 — 6 12 44 24
25 9 0 - 9 1 „ 1 6 2 4 1 2 2 5 - 1 | 2 - 5 3 - 6 13 27 40 - 1 13 26 25
26 91—92 „ 1 3 1 3 1 — 3 1 — 2 |
 x x 5 2 8 16 24 — 2 8 14 26
27 9 2 - 9 3 „ 1 3 — 5 2 3 — 3 — 1 I 1 2 1 1 1 3 6 21 27 — 3 6 18 27
28 9 3 - 9 4 „ - - - 4 — - 1 - - 1 ! i _ _
 3 _ _ _ 5 5 1 0 — 1 5 4 28
29 9 4 - 9 5 „ - 1 - 1 - i _ _ _ _ | _ _ 2 - 1 1 3 4 7 - 2 3 2 29
30 9 5 - 9 6 „ _ _ _ i _ ! _ _ _ _ j _ _ _ ! _ _ _ 3 3 — — — 3 30
31 9 6 - 9 7 „ - - - _ _ _ _ _ . _ _ ! _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 3 1
32 97—98 „ — — — _ — . _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 _ _ _ 1 1 _ _ _ i 3 2
33 9 8 - 9 9 „ — - 1 _ — _ _ _ _ _ _ _ _ _ ! _ 2 — 2 - - 2 — 33
34 99—100 „ — _ — _ _ _ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ — — — — 34
35 100-101 „ - _ — - _ — — - - 1 . - _ _ _ 1 _ 1 1 - - - 135
Summal 2,319 | 2,117 3,258 3,104 | 2,538 | 2,5171 3,7751 3,7631 2,2071 2,124 |
 3 > 3 6 7 | 3 > 1 8 4 4 ) 3 6 0 | 4 )247 2,706| 2,675 24,53o| 23,731148,26 2,107| 2,012 22,423| 21,719
9
16, Kuolleet v. 1885, jaettuina syn- tymävuoden mukaan, läänittäin.
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Uudenmaan Turun ja Po- Hämeenlin- ,,,... . Mikkelin Siitä maaspuri- '
lääni. rin lääni. nan lääni. ^npurin ^ikkehn
 o n Q ^ ^ ^ ^ Siitäkaupun- S u £ £ E £ T ! :
« " fl !iTnFTrrrTnT^FW" ïnïïiiTrrfïTïT^
fl II f ! II ! f f I l | 1! l! I! ti I! tl I! tl II ti li f !
2 1853 SUrt0 1>358 1 > 2 ° 6 1 > 9 ° 4 1>654 1 > 6 ° 7 1>489 2 > 2 ° 3 2 ' ° 2 7 1>253 1>073 2>m 2'038 2'"3 2'738 1>852 1.729 15,294 13,954 29,248 1,289 1,146 14,005 12,808 l
19 U 26 17 16 21 17
 13 13 7 j 20 30 15 23 12 12 138 134 272 35 12 103 122 2
*
 U 10 15 18 U 12 18
 18 10 9 j 12 9 18 21 6 14 104 111 215 21 12 83 99 3
18
 7 12 21 6 9 17 23 15 12 i 19 15 13 20 18 22 118 129 247 27 23 91 106 4
*
 9 13 16 19 n 13 25
 28 18 8j i 21 17 20 21 15 14 135 133 268 19 21 116 112 sj
*
 1? 25 20
 "
 12 X1
 24 23 7 8 12 19 27 21 7 8 126 126 252 21 24 105 102 6
*
 lö
 8 21 14 8 16 12 13 10 15 | 17 22 23 20 9 16 115 124 239 20 17 95 107 7
14 l2 23
 H 8 15 21 18 9 8 20 18 23 20 14 10 132 112 244 25 12 107 100 8
' j! 12 8 20 15 15 14 20 15 H 13 19 12 19 21 19 14 135 llä 247 21 12 114 100 o
10 8 U 18 26 9 17
 25 16 7 13 23 8 19 18 8 11 117 120 237 19 22 98 98 10
11
 fj* 2° 13 21 24 8 15 23 18 14 7 17 16 18 24 5 14 126 131 257 18 21 108 110 11
" I™ 24 10 15 21 18 22 24 20 13 18 23 11 18 18 14 16 149 136 285 21 15 128 121 12
"
 U 8 18 22 14 X0 22
 21 27 11 18 13 20 23 7 17 137 125 262 9 15 128 110 13
8 9 U
 27 16 19 21 15 14 10 17 10 28 30 10 6 128 126 254 15 17 113 109 14
Ig!? 16 10 16 26 12 19 23 22 I4 7 23 15 29 27 10 13 143 139 282 25 14 118 125 15
" gg U 10 38 25 14 I5 24 20 9 10 19 13 18 18 11 12 147 123 270 24 13 123 110 16
18 U 19 21 6
 15 13 21 13 5 17 9 20 24 8 3 114 109 223 26 12 88 97 17
" J 13 16 28 lö 12 8 19 23 13 10 23 13 14 18 16 15 137 118 255 17 9 120 109 1»
U 8
 18 26 12 18 24 18 12 10 24 8 24 14 13 13 141 115 256 16 10 125 105 19
1° ™° 15 13 13 H 8 10 32 22 18 11 26 10 33 19 10 9 155 105 260 21 14 134 91 20
19 U 24 19 12
 15 19 22 24 17 31 22 11 16 15 16 155 138 293 14 14 141 124 ai
22 21 10 24 lö
 16 12 30 16 8 10 18 8 19 19 13 7 149 97 246 22 8 127 89 22
23
 f~ 20 10 27 19 12 17 28 15 15 11 16 17 15 14 16 15 149 118 267 24 14 125 104 23




 15 3Ö 24 17 U
 S» 33 17 23 20 15 24 15 13 15 176 151 327 18 9 158 142 J25
2 * 22 13 33 27 21 17 42 35 27 18 29 20 25 23 17 17 216 170 386 19 14 197 156 26
2 22 13 31 28 2l
 12 51 38 19 18 30 26 35 22 20 17 229 174 403 19 14 210 160 27
""
 1827 19 20 32 30 18
 16 39 32 13 19 24 22 19 34 18 20 182 193 375 14 21 168 172 2s|
2\ ~Z 3 ° 2 ° 28 34 17 10 39 3i 25 20 27 27 29 21 18 17 213 180 393 19 22 194 158 las
i0
 *
 15 22 37 37 26
 I9 47 38 19 24 29 34 23 26 15 17 211 217 428 18 12 193 205 3o
^
 2? 18 32 26 30
 I9 37 42 21 35 38 19 39 25 15 17 239 201 440 16 16 223 185 31
*
2 38 32 43 27 18 20
 41 54 31 28 | 37 33 31 37 19 16 258 247 505 22 13 236 234 32
1? 12 40 36
 26 13 39 37 21 28 ! 25 22 25 30 33 12 226 190 416 12 19 214 171 I33
1 2 1 2? 31 36 33
 20 19 40 43 29 36 ! 39 32 25 32 27 32 243 258 501 12 17 231 241 ja*
" g 26 26 27 35 22 28 50 56 30 45 37 38 38 42 27 31 257 301 558 14 22 243 279 {33
".'.*' * — ^~
 32 21
 Pl *L fl 32_ 29_ 38 22 34 42 29 26 240 248 483 14 18 226 225 '30;




























S. ° 5. 2.
Mikkelin
lääni.
G. de S:t Mi-
chel.



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































17. Kuolleet kuu- kausittain vuonna 1885.
Décès par mols en 1885-
Miehenpuolta. — Sexe masculin. Vaimonpuolta. — &exe féminin. . Molemmat sukupuolet. — Les deux sexes.
I Läänit. ^ ' " " -—-— — — ~
H ! f f I H Ï f f f I i I f f fj ! ! I ! I | M f I f H f I t l i i f l
•"""* i _____ _____________________________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ „ — —
1 Uudenmaan ... 200 190 258 204 204 171 195 162 163 194 162 216 2,319 191 159 215 197 201 1 6° 171 163 l36 171 183 1 7 ° 2'117 391 349 473 401 405 331 366 325 2 " 365 345 386 4'436 1
2 Turun ja Porin . 304 278 279 268 273 249 261 229 239 280 300 298 3,258 262 270 310 288 280 248 203 205 226 249 280 283 3'104 566 548 589 556 553 497 464 434 465 529 W Q 581 6'362 2
:i Hämeenlinnan . 230 215 259 237 218 187 200 172 193 217 201 209 2,538 238 208 265 245 246 195 174 172 176 183 176 239 2'517 468 423 524 482 464 382 374 344 369 400 377 448 5'055 3
4 Wiipurin .... 397 375 375 336 328 335 268 291 215 280 256 319 3,775 403 383 370 350 308! 2 " 228 265 281 276 291 309 3,763 800 758 745 686 636 634 496 556 496 556 547 628 7,538 4
5 Mikkelin 198 218 185 182 234 171 144 151 173 190 183 178 2,207 194 174 219 213 177 170 I 3 7 14<> 154 182 186 178 2,124 392 392 404 395 411 341 281 291 327 372 369, 356 4,331 5
6 Kuopion 289 249 305 318 319 291 236 228 242 288 303 299 3,367 256 237 301 291 322 2 3 ° 222 209 247 249 287 333 3'184 545 486 606 609 641 521 458 437 489 ^37 ^90 632 6'551 6
7 Waasan 379 369 405 354 349 359 336 343 332 364 411 359 4,360 416 385 429 344 350 298 282 312 341 368 354 368 4> 2 4 7 7951 754 834 698 6 " 657 618 655 673 732 765 727 8'607 7
8 Qulun
 222 216 225 248 236 226 217 223 243 220 210 220 2,706 198J 210 25?! 228 228 217 207 207J 244 217 2031 259 2,675 42Q1 426! 482: 476 464 443 424! 4301 487 437 413 479 5,381 8
s Summa 2,219 2,110 2,291 2,147 2,161 1,989 1,857 1,799 1,800 2,033 2,026 j 2,098 24,530 2,1582,0262,3662,1562,112 1>817 1,6241,673 1,805 1,895 1,960 2,139 23,731 4,377 4,136 4,657 4,303 4,273 3,806 3,481 3,472 3,605 3,928 3,986 4,237 48,261 9
10 Siitä kaupun- ' ' j
geissa (Dans !
les villes) ... 188 175 181 157 188 189 156 174 139 183 193 184 2,107 197 143 211 170 187; 153 157 165 141 166 171 151 2,012 385 318 392 327 375 342 313 339 280 349 3,64 335 4,11910
II Siitä maaseura- !
kunnissa (Corn- j
munes rura-
les) 2,0311,935 2,110 1.9901,9731,800 1,7011,625 1,661 1.85O1.83B 1,914 22,423 1,961 1,883 2,155 1,986 1,925 1,664 1,467 1,508 1,664 1,729 1,789 1,988 21,719 3,992 3,818 4,265 3,976 3,898 3,464 3,168 3,133 3,325 3,579 3,622 3,902 44,142 11
12J Siitä lutherilai-
sia (Luthériens) 2,171 2,057 2,237 2,095 2,104 1,927 1,806 1,757 1,770 1,982 1,994 2,062 23,962 2,120 1,987 2,327 2.109 2,075 I»771 1.592 1,625 1,774 1,864 1,923 2,111 23,278 4,291 4,044 4,564 4,204 4,179 3,698 3,398 3,382 3,544 3,846 3,917 4,173 47,240 12
13 Siitä kreik.-ve- ' !
näYåhiå (Grecs) 43 52 51 51 56 59 45 41 30 50 31 33 542 38 39 39 46 35! 46 31 47 31 31 36 28 447 81 91 90 97 91 105 76 88 61 81 67 61 98913
14 Siitä rooman- !
katholisia (Ca- i
I
I tholiques) . . . 5 1 3 1 1 3 6 1 — 1 l 3
 2« 1 2ä ~ l 1 — — ' 1 — 6 5 1 3 2 3 3 7 2 — 1 2 3 32 U
74
18. Kuolemansyyt Suo- messa vuonna 1885.
Les causes des décès en Finlande en 1885.
Tauteja. {Maladies).
Rokko (Variole)




Vatsatauti lapsissa (Diarrhé chez enfants)
Kaikenlaiset kuumeet (Fièvre tierce, quotidienne etc.)
Keuhkotauti (Phthisie pulmonaire)
Mielenviat (Aliénation mentale)
Lapsensaanti (Décès en aouches)





Häkään kuolleita (Asphyxiés par la vapeur de charbon)
Polttohaavoihin kuolleita ja palaneita (Brûlés) . . .
Musertuneita ja kuoliaksi langenneita (Morts par
des chutes, écrasés)
Ukkosen lyömästä kuolleita (Tués par la foudre). .
Kuoliaksi paleltuneita (Gelés)
Nälkään kuolleita (Morts de faim)
Lapsenmurhia (Infanticides)
Toisen väkivallan kautta kuolleita (Assassinés et tués)
Väkevistä juomista kuoli. (Abus de boissons alcooliques)
Vahingossa ammuttuja (Coup de fusil sans intention)
Tapaturmaisesti saaduista haavoista kuolleita (Morts
des autres blessures)
Kuoliaksi potkittuja (Tués d'un coup de pied de cheval)
Kuoliaksi puskittuja (Tués à coups de corne) . . . .
Kärmeen puremasta kuol le i ta (Morsure de serpent)
Myrkyistä kuol le i ta (Empoisonnés)
Metsään eksyneitä (Egarés et morts dans la forêt) .
























































































































































































































































































































































































































































































































19. Tauteihin kuolleet v. 1885, jaet- tuina sukupuolen ja iän mukaan.
Décès causés par maladies en 1885, d'après sexe et âge.
Miehenpuolta. — Sexe masculin. Vaimonpuolta. — Sexe féminin. \
. g
— _ _ _ —
 o
? ?
 e * ? S i a ? E &• I* I
» ' ! i l i » i { i h ' l { l i i « » ' ! i l i » i i i i i l i l i l i i l ! «t
| 1 I ? B I S" s1 •" I | E ^ S t s ? - " 5 " £
s- g. ? » jr • g. ? ? ® & •
2 E! S » K ••" S - 8 0
j ;
1 Aile 1 vuoden 43 556 27 — 414 340 107 — 5,113 6,600 52 465 23 — 348 251 71 — — 4,298 5,508 12,108 i
2 1—2v:tta 28 584 26 — 122 171 74 — 1,248 2,253 36 511 16 — 104 1461 62 — I — 1,222 2,097 4,350 2
3 2—3 „ 23 399 29 — 57 118 45 — 559 1,230 15 375 25 — 45 104 j 35 — , — 579 1,178 2,408 3
4 3—5 „ 21 513 47 — — 97 35 — 657 1,370 21 514 37 — — 101 | 39 — — 577 1,289 2,659 4
5 5—10 „ 13 540 37 — — 118 55 — 567 1,330 9 508 37 — — 144 95 — — 547 1,340 2,670 5
6 10—15 „ 9 117 10 — — 64 62 — 215 477 2 95 8 — — 72 100 — — 244 521 998 6
7 15—20 „ 1 17 5 — — 56 139 — 123 341 1 24 1 — — 70 198 1 15 125 435 776 ?|
8 20—25 „ — 17 4 — — 97 256 3 191 568 1 3 6 — — 63 230 3 111 153 570 1,138 8
9 25—30 „ — 4 1 — — 72 207 — 168 452 1 6 2 — — 61 211 3 107 163 554 1,006 9
10 30—35 „ 2 — 3 2 — 82 206 6 218 519 — 2 3 — — 76 220 1 122 193 617 1,136 10
11 35—40 „ — — 2 — — 86 204 4 271 567 — 1 2 — — 72 195 1 93 224 588 1,155 i l
12 40—45 „ _ _
 2 — — 99 222 2 311 636 — — 2 — — 71 191 4 79 289 636 1,272 12
13 45—50 „ — 1 7 — — 96 211 5 322 642 — — 5 — - 71 180 2 9 308 575 1,217 13
14 50—55 „ — 1 5 — — 121 196 1 409 733 — 1 3 — — 92 140 3 — 367 606 1,339 14
15 55—60 „ — — 5 — — 160 226 3 594 988 1 1 6 — — 118 183 1 — 569 879 1,867 15
16 60—65 „ — — 7 — — 172 229 3 780 1,191 — — 6 — — 164 177 2 — 789 1,138 2,329 16
17 65—70 „ — — 9 — — 154 197 3 868 1,231 — — 5 — — 155 148 2 — 1,022 1,332 2,563 17
18 70—75 „ — — 8 . — — 114 113 3 893 1,131 — — 4 — — 143 95 2 — 1,124 1,368 2,499 18
19 75—80 „ — — 1 — — 53 29 — 601 684 — 1 2 — — 78 47 — — 871 999 1,683 19
20 80—85 „ — — 1 — — 21 16 — 479 517 — — 1 — — 43 17 — — 673 734 1,251 20
21 85—90 „ — — — _ _ 3 1 — 174 178 _ _ _ _ _ _ 12 3 1 — 295 311 489 21
22 Yli 90 vuoden — — _ _ _ _ _ _ _ 35
 3 6 _ _ _ _ _ 1 — — — 77 78 114 22
Summa 140 2,749 | 236 | 2 | 593 | 2,294 2,8301 33 114,797 123,674 139 | 2,507 | 194 | « | 497 | 2,108 2,637 j 26 | 536 | 14,709 | 23,353 | 47,027 |
78
20. Itsensä surmanneiden lukumäärä vuonna 1885.
Nombre des sui- cides en 1885.













i .  ill .
 ai lta. olemmaUuku- Miehenpuolta.
 li . fe' i i .
 T J Sexe masculin.
' Les deux sexes.
f
«H «-I «H {£• —!
Kankaani. » SS £ " =» • I h jï Ll? £
MOU. |f if t\ î l i ï il i l il t0 il il ii
P 5! il *M H i! il Ï | gris if i | i g» | i ?! il J! gi
, - ? Cg. £ ,-B Kg. - ^
 M § » g. g,JP , . p »•§• £.
S ™ S 5° P i - g . 0
tE
P'
1 T a m m i k u u _ _ _ _ _ _ _ i _ _ i _ i _ _ _ j _ i 3 _ 4
2 H e l m i k u u _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 1 1 4
3  — — 1 — 1 — — — — _ _ _ 1 — 1 — — — — —
4  _ _ i _ ! _ _ _ _ _ _ 1 _ i _ 2 3 1 6
s  — 2 1 — 3 — — — — — — 2 1 — 3 — 1 3 — 4
6 Kesäkuu — 1 2 - 3 1 — 1 — 1 3 — 4 — 1 2 ~ 3
7 Heinäkuu — — 1 — 1 — _ _ _ . _ _ _ . i _ 1 1 3 6 2 12
8 Elokuu 1 — 1 — _ _ _ _ _ _ i _ 1 — 3 4 - 7
9 Syyskuu — — — — — — _ _ — — — — — ._ — _ 2 2 — 4
10 Lokakuu — 2 — — 2 — — — — — — 2 — — 2 — 5 1 1 7
11 Marraskuu — 1 1 — 2 — — — — — — 1 1 — 2 — — 2 — 2
12 Joulukuu — 1 — — 1_ _—_ — — — — — 1 _— — 1_ — 2 — — 2
Summa — 7 8 — 151 — 1 1 — 21 — 8 9 — j 17 1 22 271 5 551
Must. Suomenmaan kreikkalais-venäläisissä ja rooman-katolisissa uskontunnustajissa ei ta-
pahtunut tänä vuonna yhtään itsemurhaa.





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































21. Kuolleet vuonna 1885 jaettuina sukupuolen ja sivilisäädyn kuin myös kuolemansyiden mukaan.
Décès en 1885 selon sexe et l'état civil, ainsi que d'après les causes des décès.
Kuolleitten lukumäärä. — Nombre des décès. Kuoleman syyt. — Cames des décès.
_____ | ^ ^
| Lapsia alle Naimattomia Leskimiehiä, £ S
 w %< ^g „
15 vuoden, yli 15 vuoden. Naineita leskivaimoja Koko luku- 3 g
 e f £. Sg" &£ ^ «
Lääni. /««w* Non mariés Ja n a i t uJa- Jaeroitettuja. määrä. g g g- g J j[ | j ^ ^ ^ * | g I | ^  | g |
gens au-des- au-delà de 15 Mariés. Veufs, veuves Total. g- 1 ö-nj g: E | S. E g | £ I-. £ S. ° - S 1 g j?! 1É o.* _, t»
Gouvernements. sousdelâans. ans. et divorcés. $% » f S g I eP g« * 1 -° S" * g | £g g | " * | | % ~g »§ g g | S o |
If : : ! l | l | ! F 1 ï | I IBP §1 | I S | s-p -gg- H "f gg F. g
II I! I! II M H II I! M II U ? II II V V f f II tir ? îf I
I! H I! il I! Il I! !! Il H 1= F if • îl f.i
a F ?" ? p1 ? P F ? F ? F p F ? F F ? p f • ' •
• " • — • • — — — " • — ^ ^ — — ^ — — - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ^____^»^.^_^ • _ • — • - _ _ — — - — _ _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ I
' ! i
] i Uudenmaan 1,156 1,014 322 286 605; 418 236 399 2,319 2,117 4 460 24 — 179 364 509 5 39 2,724 7 58 42 1 7 13 4,436 i
I 2 Turun ja Porin .... 1,624 1,411 394 365 92ö| 708 315 620 3,258 3,104 19 626 44 1 106 522 868 14 76 3,865 5 131 65 4 4 12 6,362 2
3 Hämeenlinnan 1,415 1,287 263 247 618 525 242 458 2,538 2,517 44 617 82 — 83 396| 683 10 58 2,943 5 60 54 5 6 9 5,055 3
4 Wiipurin 1,944 1,733 436 385 1,055 741 340 904 3,775 3,763 84 351 193 1 107 905 759 6 107 4,858 5 76 59 2 4 21 7,538 4
5 Mikkelin 1,095 927 238 274 636 430 238 493 2,207 2,124 32 572 28 — 42 435 350 6 47 2,716 2 52 39 1 3 6 4,331 5
6 Kuopion 1,919 1,777 319 291 818 598 311 518 3,367 3,184 70 821 22 — 128 812 795 3 62 3,704 2 62 52 — 5 13 6,551 6
7 Waasan 2,686 2,450 341 306 1,032 822 301 669 4,360 4,247 21 1,128 35 — 281 545 891 10 86 5,370 7 100 96 1 25 11 8,607 7
8 Oulun 1.706 1,569 196 225 567 469 237 412 2.706 2,675 5 681 2 — 164 423 612 5 61 3,326 1 49 46 1 1 4 5,381 8
| Summa 113,545 12,168 2,509 2,379| 6,256 4,71l| 2,220 4,473 24,530 23,731 279: 5,256 430 2| l,O9o| 4,402J 5,467J 59 536| 29,506 M\ 588 453j 15 55 89| 48,261
82
22. a) Ensimäisellä ikävuodella kuolleet v. 1885. (Molemmat sukupuolet).
Décès au-dessous de 1 an. (Les deux sexes).
Ikä.
Âge.
1 vuorokausi . . .





























































































































































































































































































































































































































































































































































22. b) Ensimäisellä ikävuodella kuolleet v. 1885. (Miehenpuoliset).
Décès au-dessous de 1 an. (Sexe masculin).
§ -^  s3 W Siitä Siitä Siitä
* ? ! i i I I ^ ^ ! i f i l i M ii SI is i! fl fl
«!iiri^..!P>p:?^= i- ii. 11 n n ii-
fi1 • i
 t ; __^
1 vuorokausi ... 26 72 45 ! 1141 49 84 ; 119 58 567 37 j 530 56o! 7 516 51
2 vuorokautta. . . | 10 j 12 12 ! 141 9 15 i 24^  15 111 7 j 104 110 1 94 17
3 „ ... 10 j 8 ! 9 | 9 8 12 13| 8 77 5 72 77 — 68 9
4 „ ... i 8 I 8 ; 6 13; 8 8 ! 22| 9 82 2 80 8l| 1 78 4
5 „ ... 10 I 10 6 ; 10i 4 8 ! 37j 16 101 6 95 101 — 94 7
6 „ ... 11 ! 13 7 ! 10 3 5 I 351 11 95 2 93j 94J 1 91 4
7 „ ... 8 12 12 16 9 6 24 16 103 7 96 100 3 93 10
8 „ ... 2 10 6 6 2 7 17 6 56 4 52 56 — 48 8
9 „ ... 11 7 3 7 4 7 12 10 61 2 59 60 1 58 3
10 „ ... 5 10 2 13 3 8 28 9 78 8 70 78 — 70 8
11 „ . . 8 9 4 12 5 7 22 6 73 3 70 71 2 65 8
12 „ . . . — 10 7 6 4 4 11 7 49 4 45 49 — 44 5
13 „ ... 11 10 2 7 3 5 20 7 65 2 63 65 — 60 5
14 „ ... 15 6 10 11 7 9 23 7 88 4 84 85 3 78 10
15p:njalkuuk.väl. 65 79 60 72 34 61 161 68 600 25 575 588 12 552 48
2:sella kuukaudella 77 93 75 96 51 66 169 69 696 58 638 682 14 633 63
3:nnella „ 61 76 45 77 37 47 133 57 533 51 482 517 16 480 53
4:nnellä „ 37 48 47 88 34 40 96 41 431 36 395 418 13 390 41
5:nnellä „ 33 52 30 77 27 57 70 44 390 35 355 375 ' 15 361 29
6:nnella „ 28 40 27 86 30 59 62 48 380 30 350 368 12 349 31
7:nnellä „ 26 38 27 70 27 56 61 41 346 33 313 334 12 316 30
8:nuella „ 20 39 52 68 33 67 73 4G 398 35 363 392 6 370 28
9:nnellä „ 30 34 34 80 28 59 47 53 365 36 329 358 7 336 29
10:nnellä „ 22 31 40 47 20 56 62 40 318 28 290 311 7 284 34
ll:nnellä „ 23 26 32 45 18 59 65 47 315 26 289 305 10 303 12
12:nnella __„ 16 36 21 43 19 37 51 26 249 32 217 246 3 231 18
Summa I 573 | 789 | 621 11,097 i 476 | 849 1,457 765 | 6,627 518 | 6,109 6,481 146 | 6,062 i 565
84
22. c) Ensimäisellä ikävuodella kuolleet v. 1885. (Vaimonpuoliset).
Décès au-dessous de 1 an. (Sexe féminin).
| J -^ H
 Ä Siitä Siitä Siitä
i i |^ k l *$. k l -^ $$ *o
 Q^ Qw
ikä. i i : v * | §••§ ;g- -^s * J ^ 1 ^  „ fg
 P i?
ilïïïplîfIfff ilfi- ? r* S! I! I? it ! | !
» * is 1—> tS. • ^ S» ^ S1
s <<s r ' ? p | o I
* I * !
! i : i i I I ! i ^
i i i j ! '• i l
1 vuorokausi . . . j 22 j 61 ! 33 91 I 40 i 50 76 48 421 28 393 414; 7 364J 57 |
2 vuorokaut ta . . . j 8 I 10 ! 5 12 7 ! 8 15 13 78 5 73 77 1 71 j 7 !•
3 „ . . . 7 12 5 8 1 8 7 12 10 69 7 62 69 — 62 7
4 „ . . . 2 14 5 12 6 7 22| 7 75 4 | 71 74 1 62 13
5 „ . . . 9 6 6 13 — 7 20| 10 711 3 68 70 1 63 8
6 „ . . . 7 11 7 13 4 7 26 9 84 9 75 82 2 76 8
7 „ . . . 4 8 3 12 3 5 10 15 60 2 58 60 — 57 3
8 „ . . . 6 13 3 7 3 2 19j 4 57 5 52 56 1 55 2
9 „ . . . 2 4 8 8 5 11 11 8 57 3 54 55 2 50 7
10 „ . . . 10 10 4 6 7 8 15 3 63 4 59 61 2 56 7
11 „ . . . 1 6 ! 8 5 4 6 21 3 54 2 52 53 1 48 6
12 „ . . . 5 9 5 7 4 6 13 3 52 1 51 51 1 47 5
13 „ . . . 4 9 5 5 4 5 20 6 58 5 53 57 1 52 6 !
14 „ . . . 5 8 2 10 2 6 18 9 60 3 57 59 1 55 5
15 p:nja 1 kuuk. väl. 65 65- 42 74 19 47 150 62 524 35 489 511 13 467 57 j
2:sella kuukaudella 56 70 48 91 47 57 146 69 584 50 534 569 15 518 66 i
3:nnella „ 37 42 36 68 30 54 107 33 40?| 41 366 393 14 364 43
4:nnellä „ 45 42 43 52 26 40 82 47 377 41 336 365 12 337 40 •
5:nnellä „ 27 39 38 49 27 36 61 38 315 37 278 303 12 285 30 j
6:nnella „ 29 36 31 70 26 38 62 44 336 31 305 323 13 306 30
7:nnellä „ 16 32 23 67 26 46 45 40 295 31 264 288 7 272 23 !
8:nnella „ 20 27 } 29 76 23 47 53 47 322 27 295 315 7 292 30
9:nnellä „ 23 j 36 39 49 23 59 47 49 325 29 296 319 6 304 21
lO.nnellä „ 23 ' 29 30 51 11 44 56 44 288 24 264 283 5 275 13 |
llmnellä „ 22 21 38 37 20 43 60 40 281 20 261 278 3 254 27
12:nnella „ 15 1 25 17 37 14 46 51 45 250 24 226 245 5 242 8 |
Summa) 470 | 645 513 930 389 692 1,218 706 j 5,563 471 5,092 5,430 133 5,034 529
